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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perekonomian global yang tidak menentu dimana 
iklim investasi berkembang dengan sangat pesat dan mudah termasuk investasi forex, kondisi 
tersebut menyebabkan dunia investasi menjadi sangat menarik untuk para investor dan pelaku 
bisnis, namun hal tersebut sering kali tidak didukung oleh pengetahuan dan resiko yang ada 
dalam investasi tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
analisis teknikaldan analisis fundamental didalam pengambilan keputusan transaksi trading 
forex. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan 
verifikatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis teknikal dan analisis 
fundamental sebagai variabel bebas serta pengambilan keputusan transaksi trading forex 
sebagai variabel terikat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 
perusahaan broker. Teknik pengambilan ssampel menggunakan probability sampling dan non 
probability sampling, sedangkan cara pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling. Analisis statistic yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, 
analisis regresi berganda dan korelasi, serta pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, 
uji f dan perhitungan koefisien determinasi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa analisis 
teknikal dan analisis fundamental baik secara persial maupun simultan berpengaruh 
segnifikan terhadap pengambilan keputusan dalam transaksi trading forex. 
Kata kunci : Analisis Teknikal, Analisis Fundamental, Pengambilan Keputusan investasi, 







This research is motivated by an uncertain global economy where the investment 
climate is developing very rapidly and easily, including forex investment, this condition 
causes the investment world to be very attractive to investors and business people, but this is 
often not supported by existing knowledge and risk. in the investment. The purpose of this 
study is to determine the effect of technical analysis and fundamental analysis in making 
forex trading transaction decisions. 
he research method used in this research is descriptive and verification. The variables 
used in this study, namely technical analysis and fundamental analysis as independent 
variables and forex trading transaction decision making as the dependent variable. This 
study uses secondary data obtained from broker companies. Sampling technique uses 
probability sampling and non probability sampling, while the sampling method used is 
purposive sampling. Statistical analysis used in this study is the classic assumption test, 
multiple regression analysis and correlation, and hypothesis testing using t test, f test and 
calculation of the coefficient of determination. 
Based on the results of research that has been done, it can be seen that technical 
analysis and fundamental analysis both persially and simultaneously have a significant effect 
on decision making in forex trading transactions. 
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